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Sous ce titre, C. Volpilhac-Auger a choisi de recueillir et de donner à lire un
vaste ensemble de textes qui, de 1721 à 1796, « ont contribué à faire connaître
Montesquieu, qui ont alimenté la polémique, ou qui reflètent l’idée qu’on se faisait
de son oeuvre, et de son influence ». L’entreprise est d’une utilité précieuse : on
trouve dans cet ouvrage non seulement de copieuses pièces critiques comme
l’« Analyse raisonnée de L’Esprit des Lois » d’A. Pecquet, les « Observations » de
Crevier, ou le « Commentaire » de Voltaire, mais aussi des extraits de journaux
savants, des rapports de police, des correspondances privées. Parmi ces textes qui ont
alimenté la réflexion et dont beaucoup ont fondé la légende, nous retiendrons
particulièrement pour notre revue l’hommage que D’Alembert rendit à Montesquieu
en 1755, et qui ouvre « en fanfare », écrit C. V.-A., le tome V de l’Encyclopédie. Si
cet éloge de D’Alembert apparaît comme « inaugural et fondateur », c’est dans la
mesure surtout où il répond à cette « question lancinante de la critique : quel est
l’ordre profond d’un ouvrage dont la matière est aussi étendue ? » : il s’annonce ainsi
comme « l’étude de la “méthode” du philosophe ». L’éditrice montre notamment les
emprunts faits par D’Alembert au Mémoire pour servir à l’histoire de M. de
Montesquieu, par son fils, Jean-Baptiste de Secondat, dont elle publie le manuscrit,
conservé à la bibliothèque municipale de Bordeaux.
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